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I ntrod ucción 
Esta sección de Ia Revista cs un espacio desfl-
nado a la Asociación de Docentes de Ciencias 
Bioiógicas de la Argentina (ADBiA) en ci cual 
se ha comunicado a través de los micrnbros de 
la Comisión Directiva o Coordinadores de Pro-
ycctos Nacionales, las ilneas de acción de la 
asociación, ci avance en la implcmenlacifln de 
los diferentes proycctos y la rcpercusión que 
alguno de eilos ha tenido entre los asociados. 
También cstc cspacio ha recogido ci resultado 
de indagaciones sobrc los intcrcses, expectati-
vas de los socios, asI como la cxperiencia como 
capacitadores o formadores de docentes de a!-
gunos de sus asociados. 
En csta oportunidad. en su nfimcro anivcrsario, 
nos parcciO oportuno referirnos ai accionar Si-
lencioso de muchos asociados que trabaan en 
distintos punlos del pals y que conforman las 
fihiales de ADBiA. Dcsdc cilas se promucvcn 
las acciones que piantea la Asociación a nivei 
nacional (Encucntro de Invcstigadores c Inno-
'adorcs; Jornadas Nacionalcs/Congrcso Inter-
nacional), se distribuyen matcrialcs que edita la 
Asociación, se mantiene informados a los aso-
ciados, se ascsora en tarcas pcdagógicas, se or-
ganizan encuentros, se discuic, sc disiente y 
consensña... en fin, se contribuyc a La profcsio-
nalización de los docentes dc Bioiogia. 
Las fihiales de la Asociaeién 
La ADBiA posec en la actualidad 18 liiiales 
ubicadas en distintos puntos del pals, tienen 
una modalidad de trabajo propia. contextuali-
zada a los inlereses, cxpectativas y necesidades 
de sus socios. Eritre las principaies funcioncs 
de Las filiaies se encuentran: 
Favorecer la formación permancntc de los 
docentes de BioLogia de la zona de in-
fluencia, mediante el discño e implemen-
iación de proycctos acordes a las necesi-
dades de sus asociados. 
EstabLcccr contactos con organismos gu-
bernamcntaLes y no gubernamentaies quc 
permitan la concreeión de proycctos. 
Promover ci intcrcambio de inforrnación y 
cxperiencias cntrc sus socios y con Los so-
dos de otras filiales. 
Brindar asesoramiento y material bibho-
gráfico a los socios que Lo rcquieran. 
Difundir Las acciones que se organizan a 
nivel nacionai, tales como "Encuentro de 
Invcstigadorcs c Innovadorcs"; "Jornadas 
nacionaics/Congreso Intemacional". 
Distribuir la Rcvista de Educación en 
Bioiogla de carácter semestral y las me-
morias (bianuaies) de Las Jornadas Nacio-
naLes/Congreso InternacionaL. 
Otras, de carácler administrativo. 
La ADBiA cii ci territorlo nacianal 
Conscientes de que las fi]iaLes son los nücieos 
que motorizan y mantienen viva a la Asocia-
ción, se propuisaron una scrie de gestiones3 
tendicntes a reforzar la reapertura y crcación de 
nuevas sedes. 
1. 	 Reapertura v nuevas fihiales 
En ci aflo 2005 se reabrieron las fihiales 8 (Mar 
del Plata): 9 (Corrientes) y 12 (Rosario). El 
acto de reaperlura de estas liliales se rcaLizó 
simultincamente eon una actividad de capaci-
tacidn y/o actualización doccnte, lo que pro-
movió la participación de socios y atrajo a 
otros docentes y alunmos de profcsorados inte-
resados en conocer las actividades que se reali-
zan en la asociación. 
En ci caso de la fIlial 8 de Mar del Plala, en 
una asamblea de Asociados ilevada a cabo en 
3. Durantc ci periodo 2004-2006 desde la Central de 
ADBiA. 
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Ia sede del Rcctorado de La Universidad Nacio-
nal de Mar del Plata, se decidiô reabrir La filial 
y se eligicron a las nuevas autoridades. En ci 
Iranscurso de este evento se realizó un taller 
sobre "Ense6anza de La Biologia: reflexiones 
cpistemoiógico-didácticas". Iniciada asI la Ia-
rca, se organizaron la Scgunda Jornada dc Ca-
pacitación en ci JSFD N° 19 de esa ciudad. El 
encuentro permitió realizar fructIferos inter-
cambios cntrc los participantcs. Ya en el aflo 
2006, la filial organizó actividades en dos de 
las ciudadcs del amplio tcrritorio que abarca su 
jurisdicción. Asi, se desalToilo un taller Ia so-
bre ci tcma "Evaluación del Aprendizaje" en la 
ciudad de Tandil, quc tuvo una recepción posi-
liva enire los asistentes. El periodismo local a 
través de su canal de television realizO entre-
vistas en las que Sc difundiO La tarea de la 
ADBTA. En ci nies de junio. en Trcs Arroyos, 
se ofreció un nucvo taller sobre La misma te-
mOtica desarrollada en Tandil. Este evento re-
sultO muy satisfactorio, dado quc los asistentcs 
solicitaron un nuevo encuentro en el quc se 
profundiccn algunos de los temas y proyectos 
planteados. En esa reunion surgiO la posibili-
dad de quc uno de los Asociados se encargase 
de la publicaciOn de un boletin zorial quc cu-
briera las cxpcctativas de los docentes de la fi-
lial 8 quc abarca un cxtcnsisimo tenitorio. En 
ci corto tiempo quc media desde su rcapertura 
hasta La actualidad, es notable el incrcmcnto de 
asociados y el interés demostrado per futuros 
profesorcs de biologla de La zona por fonriar 
pane de La ADBIA. 
En una asainblea de Asociados realizada en la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 
Agrimensura (UNNE) se decidiO reabrir Ia fi-
lial 9 (Cornientes) quc estaba a cargo de La sede 
Central y se ehgieron a las nuevas autoridades 
de La filial. La rcapertura de La filial se dcsarro-
110 en ci marco de las Primeras Jornadas de 
Biologia FACENA-UNNE, en ci deparlamento 
de Biologia de la Facultad. En La misma, diver-
sos conferencistas asociados a La ADBiA abor-
daron temas de su especiahdad, tales como "La 
evaluaciOn del proceso didáctico "Importancia 
de La Estadistica y sus aphcacioncs en Biolo-
gia": "Una propucsta integrada en la Enseñanza 
de La Biologia"; "Nuevos enfoqucs en Ia Ensc-
Oanza de Ia Biologia", entre otros. En ci 2do 
semestre del año 2005 la filial 9 realizó tareas 
de promoción y algunos de sus miembros par- 
tieiparon en eventos cientificos—pcdagógicos 
tales corno las "II Jornadas de Comunicaciones 
de Experiencias PedagOgicas Jnnovadoras", las 
"Pnimeras Jornadas Nacionales de Estudiantes 
de BioLogIa". Asirnisnio La filial auspiciO el 
Programa de Divulgación Cientilica "Los Be-
LostomOtidos, su importancia como potcnciaLes 
controladores biologicos" y participO en ci 
2006 en La organizaciOn del curso de Postgra-
do: "Enfoques y tendcncias en la Enseflanza de 
las Ciencias Nalurales. Sus dispositivos mcto-
doiógicos"; Prograrna de Formación Doccnte 
Continua, Secretaria General Académica de La 
Universidad Nacional del Nordeste. En poco 
liempo La filial aumentO considerablcmcnte el 
nOmero de asociados, tomando a su cargo a un 
importante grupo de docentes y futuros profe-
sores de la provincia del Chaco. 
En una asaniblea de asociados realizada en la 
sede del instituto de FormaciOn Docente Nro 
16 de La ciudad de Rosario, se decidiO rcabrir La 
.filial 12 (Rosario) y se cligieron sus nuevas 
autoridades. Esta reapertura sc realizó en el 
niarco de la "Prirnera Jornada de ActualizaciOn 
sobre la Problcmática de Ia EnseOanza de la 
Biologla", en La que se desarrollaron las activi-
dades de discrtaciOn y exposición de trabajos 
Ilevado a cabo por colegas de La Asociación. 
Durante el año 2005/2006 la filial dio amplia 
in formaciOn sobre cursos, cneuentros, j ornadas, 
seminanios, congresos y otras actividades que 
se desarrollan en Rosario, en los airededores y 
en Buenos Aires, a través de un hoLetIn infor-
malivo quc se enviO via e-mail a socios y no 
socios. Asimismo sus micmbros partici paron 
en Ia organizaciOn de las "IV Jornadas en con-
memoraciOn del Dia del Medio Ambiente" y 
del "70° aniversanio de la crcación del Instituto 
de Fisiografia y Geoiogia: Dr. Alfredo Caste-
Iianos". La filial incrementO notabLeniente ci 
nOmero de socios y actualmente se eneuentra 
abocada a su organización definitiva. 
ParaLeLarncntc a estas actividades de las filiaLes 
8, 9 y 12, se emprendi0 una campaña para cx-
pandir Ia AsociaciOn y lograr la apertura de 
nuevas filiales en otras provincias. AsI tras Lan-
gas gestiones se logrO concretar las sedes de 
Santa Rosa, en Ia provincia de La Pampa; Con-
cepci0n del Uruguay, en La provincia de Entre 
Rios y Ushuaia, en La Provincia de Tierra del 
Fucgo. 
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La nueva filial 16 de Santa Rosa cumplimentó 
los rcquisilos para constituirse en filial de 
ADBiA y fue aprobada en la Asamblca Anual 
del 2005. inmediatamente la filial se puso en 
marcha mediante la realización de reuniones 
infomativas y de organización. Entre las acti-
vidades realizadas en ci 2006 pucde destacarse 
Ia realización del taller: "La rciación docenic - 
alumno/a en la cnscflanza de las Ciencias", 
dictado por docentes de las Facuitadcs de 
Ciencias 1-Turnanas y Ciencias Exactas y Natu-
rales de la UNLPampa. El objctivo del taller 
fuc ofrecer instrumentos pcdagógicos destina-
dos a analizar las tensiones quc aparecen en ci 
proceso de cnseflanza/aprcndizaje tic las Cien-
cias Biológicas. Asiinismo la filial participó en 
las IX Jornadas Pampeanas de Ciencias Natu-
rales. mediante la prcscntación de trabajos. La 
compromctida tarca de las autoridades de la fi-
lial dio como resuitado la convocatoria a un 
nimcro crecienic dc asociados, cncontrándose 
la filial en etapa de consolidación. 
Si bien los doccntcs de ha ciudad de Concep-
ción del Uruguay habian requerido su incorpo- 
ración como filial en ci año 2005, rccién al 
cumplimentarse un aflo de asociados, este gru-
po pudo constituirse en ha filial 17 de ADBiA 
en ci 2006. Sus miembros organizaron ci acm 
de apertura y concurrieron al encucntro socios 
y docentes no socios dc la ciudad. Durante ci 
año quc media entre la presentaciôn de soliei-
tud de conformaciOn de la filial y la inaugura-
ción dc Ia rnisma, se promovió junto con otros 
colegas las actividades de ADBiA, io quc dio 
como resultado quc ci nflmcro dc asociados 
entrerrianos se ha triphcado. 
Per flltimo dcbc destacarse ci trabajo rcalizado 
por algunos asociados para poder conformar 
twa filial en Ushuaia, pcia. de Tierra del Fuego. 
Esta nucva filial, la miinero 18, fue aprobada 
en ha áitinia asamblea del 2006 y comenzó sus 
actividades de inrncdiato. En cste momento 
están abocados a obtener ci rcconocimiento dc 
la filial de ADBiA como oferentc en la Red dc 
Formación Doccrite Continua y en ha organiza-
ción de un curso que scrá presentado ante la 
cabecera de la RED de la provincia. 
2. Las filiaics históricas: proyectos y concre-
ciones 
Como es habitual todas las fihiales, se abocaron 
a diversas tareas como sOn: afihación de do-
centes y futuros prolesores dc Biologia, rein-
corporación de asociados, distribución de la 
REB y de las memorias de las VI Jornadas Na-
cionaies/I Congreso internacional de Enseñan-
za de la Biologia y otras de carácter aclminis-
tralivo. Se destaca ci apoyo y difusión a las 
"VII Jornadas! II Congreso Intemacional dc 
Enseflanza de ia Biologia" facilitando su con-
creción a través de una intensa difusión y sohi-
citando auspicios para ci evento ante las dis- 
tintos ministerios y universidades. A estas ta-
reas eumplimentadas con dedicación y eficien- 
cia por lodas las fihales, se surnaron otras ac-
cioncs realizadas por algunas fihales quc, per 
su impacto o significatividad, mcrcccn un desa-
rroiho mis amplio. 
En primer lugar cahe mencionar Ia labor dc los 
miembros dc la .filial 6. Neuquén quiencs en 
estos dos aflos estuvieron declicados a Ia orga-
nización de las "VII Jornadas y II Congreso 
Intcrnacional dc la Enseñanza dc ha Biologia', 
ci quc Sc lievó a cabo cxitosaincnte en ci mes 
de octubre de 2006 en la ciudad de Ncuquén. 
Tarnbién colaboraron en la organización del 
"III Encuentro de Investigadores en Enscñanza 
de la Biologia", que se reaIizó en Buenos Aires 
en ci mes de diciembre de 2005. 
La filial 1. Bariloche (provineia dc Rio Negro) 
sc ha abocado, entre otras tareas, a] asesora-
miento didáctico-pedagógico y disciplinar del 
area dc Ciencias Naturales, a docentes de nivei 
prirnario y sccundario intcresados en rcahzar 
trahajos innovadores. Para dIn, miembros de ha 
filial dieron su apoyo para Ia chaboración y pre-
scntación de un proyeeto especial a los equipos 
directivos y a los docentes de dos Centros de 
Educación Media (CEM) de la zona: ci CEM 
NC 37 de S. C. Barilochc, con Modalidad en 
Biotccnologia y ci CEM N° 41 dc la locahdad 
de Pilcaniyeu, distante 60 km. dc Bariioehc. 
con Modahdad en Aeroforcstcria. Estas escuc-
las se asociaron para claborar un Proyccto 
conjunto denominado "Control dc calidad de 
dulccs rcgionalcs", contando tamhién con el 
apoyo de diversos especialistas del Ccntro Re-
gional Universitario Bariloche de Ia Univcrsi-
dad Nacionah del Gomahue. Este proyecto fue 
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presentado en la convocatoria de la Fundación 
YPF "Innovación en la Educación 2005, Cien-
cia y TecnologIa en Ia Escuela Media", desti-
nado al ciclo polimodal o a los tres 61tinios 
años dc Ia escuela media y luc seleccionado 
obteniendo un premio consistente en un im-
portante subsidio económico para su ejecución. 
Durantc los dos aflos de su ejecución (2006 y 
2007), la filial I de ADBiA rcalizará tareas de 
apoyo y capacitación a los docentes ne 4° y 5° 
año de arnbas modalidadcs en temas especifi-
cos tales como microbiologIa, forestación, 
controles bromatologicos, etc. 
Una de las tareas a las que se cornpromcte 
permanentemente Ia filial 4 de San Juan, es Ia 
de gcncrar espacios de asesorarniento a los 
asociados para la prcparación y presentación de 
trabajos en distintos eventos. A esto se surna ci 
desarrollo de un interesante taller denominado 
"Escribir escribicndo. cornunicar comunican-
do", en el segundo seniestre del aflo 2004. Esta 
tarca desencadenó otra: ci seguimiento dc las 
producciones de los participantcs del taller, con 
el propOsito que pudicscn concrelar sus prc-
sentaciones en la Jornada lnstitucjonal del TFD 
de San Juan. Sc realizó adcmás un releva-
miento de profesores, asesores y de escuclas 
que participan de las Olimpiadas de Biologia y 
de las Olimpiadas dc Prcscrvación del Am-
biente, corno posibles intercsados de las accio-
ncs de ADBiA y se elaboró material infonimti-
vo para distribuir en las instancias provinciales 
dc dichas Olimpiadas. Se inviló a sumar sus 
aportes a Profcsores de Biologia en Ia Jornada 
Institucional del IFD mencionado en ociubre de 
2006, logrãndosc un espacio dc intcrcamhio de 
experiencias y comunicación de innovaciones a 
través dc ponencias y poster. 
Ante el ainplio territorio, densamente poblado 
que la/Il/al 7 de la ciudad de Buenos Aires de-
he cubrir, los integrantes de su comisión direc-
tiva diseflaron un proyecto que permitiese des-
centralizar en partc las tareas de la filial y por 
otra lograr una mejor difusión dc la AsociaciOn 
y on contacto mOs fluido con los Asociados. 
Este proyecto denominado NOcleos de Partici-
pación y Promoción (NPP), tiene como propO-
silo agrupar a socios de distintas localidades, 
Iidcrados per algunos asociados los que dan 
cuenta dc sus acciones direclarnente a la coor-
dinación de la filial. Esta propuesta permitió en 
una prirnera etapa organizar el NPP en la Pa-
cultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA); 
el NPP de La Plata; el NPP del Sur del Gran 
Buenos Aires (Lomas de Zamora, Almirantc 
Brown, Presidente Perón y San Vicente). 
Existen propuestas para formar nuevos "NO-
cleos" en otros puntos del Gran Buenos Aires y 
en otras localidades del interior de la provincia 
de Buenos Aires. Otro logro destacabic de la 
filial fue Ia organizaciOn de la conferencia del 
Dr. André GiordOn, espceialista de renombre 
en la DidOetiea de las Ciencias de la Univcrsi-
dad de Ginebra. El encuentro se realizO en la 
Escuela Superior dc Comercio "Carlos Pelle-
grini", en Ia Ciudad de Buenos Aires, en scp-
tiembre de 2005 con una alta concurrencia quc 
participó activamente en el intercambio de 
ideas al final de la discrtaciOn. Durante cI mes 
de setiembre de 2006 se llevO a cabo Ia "ira 
Escuela de Invierno: Actualizaciones en Biolo-
gia y en la Enseflanza de las Ciencias de la 
Naturaleza", realizada en Escuela Normal de 
Las Flores, Pcia. de Buenos Aires, proyccto 
dcpendicnte de ADBiA central. La filial 7 par-
ticipó activamente de este evento colaborando 
en su organización y financiamiento. Asimisnio 
algunos de sus iniembros, espeeialistas en Di-
dOctica de las Ciencias Naturales, ofrecieron 
conferencias, cursos y talleres para docentes de 
distintos nivcles educativos. 
En el contexto de la Decimocuarta reunion del 
CIPEB, aOo 2005, Ia fIlial 10 de Posadas (pro-
vincia de Misiones) organizO un panel pOblico 
sobre Ia "SituaciOn actual de la Didáetica de la 
Biologia: avances y retrocesos" La misma foe 
de catheter gratuito y cstuvo dcstinada a todos 
los profesores en Biologia y estudiantes avan-
zados. En octubre de 2005, los colegas misio-
ncros organizaron con ci Instiluto de Forma-
ción Doccnte Continua dc la Escuela Normal 
Superior EEUU del Brasil, la "Jornada de Ca-
pacitaciOn Docente en Biotccnologia". Asi-
mismo dieron apoyo a proycetos de extension 
en los cuales trabajan socios de la filial: "Crc-
ciendo Juntos", talleres vivenciaies para el dc-
sarrollo de una sexualidad mOs saludable en 
adolescentes del Barrio A-4 (Area EducaciOn 
para la Salud); "Construyendo junios Ia Scxua-
lidad", encuentros en la Unidad de Perinatolo-
gia del Hospital Madariaga dc Posadas (Area 
Educación para la Salud); "Estudio socio-
ambicntal en las cueneas de los arroyos de la 
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ciudad de Posadas" (Area Educación Ambien-
tal), entre otras actividades. 
La filial ii de Rio Gallego.c (provincia de 
Santa Cruz) ha renovado su convcnio con la 
Universidad Patagónica Austral y ha firmado 
un convenio con Instituto Salesiano de Estu-
dios Superiores (ISES), lo que pcnnitirá dcsa-
rrollar acciones conjuntas. Otro logro impor-
tantc es quc los responsables de esta filial de 
ADBiA han inscripto a Ia misma como ole-
rente de Ia Red de Forniación Docente Conti-
nua Provincial, tras largos trárnites realizados 
ante las autoridades provinciaIcs. Dc este modo 
las propuestas de capacitación que se diseñen 
podran tener rcconocirnicnto oficial. También 
cabe mencionar otras acciones realizadas por La 
filial corno la conformación de un grupo de 
contacto de COITCO elcctrónico con el propósito 
de agilizar las comunicaciones entre los aso-
ciados y el diseflo de un "Programa Avanzado 
dc Educación en Biologia", presentado a La Di-
rccción Provincial de Educación Superior en ci 
2006. 
Entre las actividades rcahzadas por La filial /3 
de la ciudad de Cdrdoba cabc destacar en pri-
nier lugar quc, sus responsables, tras una ardua 
tarea, han obtcnido ci registro ptthiico de csta 
filial de ADBiA corno oferente en Ia RET) Pro-
vincial de Forrnación Docente Continua, para 
brindar servicios de capacitación y perfcccio-
namiento a docentes de todos los niveles y mo-
dalidades del sistcnia educativo en ci area de 
Cicneias Naturales. La filial organizó en estos 
dos aflos varias acciones de capacitación: el ta-
11cr "El patio escolar: una aiternativa para re-
pensar La Educación Ambiental" y ci taller iti-
nerante "Producción de materiales educativos y 
cientificos: presentaciones en Power-Point", 
ambos durante ci año 2005. En el aOo 2006 se 
desarrolió con excelentes resultados ci curso-
taller "La infogralia como recurso didáciico" y 
se diseñO el curso "Dc la Evolución Quimica a 
la Biodiversidad". Adcniás se promocionaron 
entre los socios otros cursos y talleres Ilevados 
a cabo en distintas instituciones de alto presti-
gio de La ciudad, en los que se ohiuvo des-
cucntos signilicativos para los socios de la fi-
lial en los aranceles correspondientes. También 
se establecieron contactos con ha Fundación 
ACUDE "Educar Forestando" y con ci CER-
NAR (Centro de Ecologia y Recursos Natura- 
les Renovables) de la F.C.E.F.yN de La IJNC a 
los fines de solicitar autorización para distrihu-
ción de sus bolctincs clectrónicos a los asocia-
dos de filial 13. 
Si bien La filial /4, Tucumán, implcmcntó yb 
participô durante el 2005 y 2006 en varios ta-
Ileres, cursos y seminarios, cabe destacar ci 
importante Seminario/taller realizado en el ines 
de sctiembre (Ic 2006 con motivo de los 75 
aniversario del Instituto Miguel Lillo en la ciu-
dad de San Miguel de Tucumán. Este evento 
eontó con el auspicio de La Secretaria de Edu-
cación de la provincia de Tucurnán y la Facul-
tad de Ciencias Naturales de Ia Univcrsidad 
Nacional de Tucuni6n. El Seminario/TaIler de-
noininado "Actualización en la enseñanza de la 
Ciencias Naturales" tuvo lugar los dias S y 9 de 
scptiemhre de 2006 en las instalacioncs del 
institulo, con una cntusiasta y nurnerosa concu-
ncncia. La confcrcncia inaugural sobre "La 
cvolución como eje de la enscñanza de Ia Bio-
logia" impactó a Ia concurrencia, la que se 
niostró interesada en continuar profundizando 
La ternática. A continuación investigadores y 
docentes de La TINT, presentaron el proyecto 
Ilevado adelantc por dicha Univcrsidad para ci 
Logro de La ariiculación entre escuela media y 
universidad. Durante la tarde del primer dia y 
ci dia sábado se desarroliaron dos talleres que 
abordaron aspectos de la Didáetiea de las Cien-
cias Naturales: "Actividades para La cnse6anza 
de La Biologia" "Los NAPs y nuevos diseiTos 
curriculares". Ambos talleres tuvieron una re-
percusión favorable entre los asistentes, los que 
participaron activamente. 
El serninario contó además con la invalorable 
contribucidn de los investigadores de Ia Funda-
ción Lillo y del Conicet que en sus laboratorios 
y en ci jardin de Instituto desarrollaron talleres 
simuLiãneos sobre hongos, briofitas, paleonto-
Iogia, ayes, plantas niedicinales, cromatografia 
y plantes superiorcs, muy valorados por los 
asistentes ya que les permitió tencr contacto di-
recto con los investigadores y sus lugares de 
trabajo. A este encuentro coneurrieron docentes 
de los tres niveles educativos de las provincias 
de Tucumán, Santiaco del Estero, Buenos Ai-
res y Catamarca. Para La organizaciOn del se-
minario se contó con Ia colaboraciOn del Insti-
tuto John F. Kennedy de la ciudad de Tucu-
man, de la Fundación Miguel Lillo, que no solo 
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brindó sus instalaciones sino quc puso su per-
sonal a disposición del evento y con ci apoyo 
de Redbia que ayudó a su difusián. Fue inesti-
mable la ayuda brindada por los alumnos del 
Instituto John F. Kennedy que, con entusiasmo 
y compromiso, realizaron tareas administrati-
vas y se desempeñaron corno guias de los par-
ticipantes. 
A manera de cierre 
Las tarcas mencionadas en esta reseña, es solo 
una partc de las muchas que realizan las filiales 
de ADBiA para lievar adelante los objetivos 
con los que fue fundada la Asociación. Dar a 
conoccr este trabajo en detalle, nos pareció una 
mancra de compartir ci esfuerzo de muchos 
colcgas, que, como decIamos al comicnzo de 
este articulo, dcsarrollan un trabajo silencioso y 
poco visible en Ia Asociación pero tenaz y 
sostenido, lo que pennitc consolidar esta co-
munidad de doccntes preocupados por la cdu-
cación en ciencias, pero inquietos por la mcjora 
de su calidad y por dar rcspuesta a los desafios 
a los quc enfrenta la socicdad de hoy. 
Hacer esta narrativa, es también una invitación 
para publicar prãcticas valiosas en este espacio 
dc la REB, ya quc las ideas y experiencias de 
unas filialcs puedc animar a desarrollar o cnn-
quecer proyectos quc otras estén discnando o 
bosquejando. 
Compartir, intcrcambiar, surnar, son algunos de 
las acciones que dcbcrIamos incorporar a esta 
tarea comprometida por la profesionalización 
de los doccnics y por una mejora en Ia ense-
ñanza de la Biologia, llcvada adclante por tan-
tos socios a lo largo y lo ancho de nuestro di-
verso y enorme pais. 
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